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38—S*8d\ctif:x, {-tr io n.'.i ;ti d s qui 
tenen r iques , que, cqutMvs sn< <. aibeje-u oe 
dolor, ni en i t s epiüiüLï! pei m u u i a v t u m -
ransa eterna, bino que u:i.-s tast, taa .-eu tuu;y, 
que deuen an els rics iiúoiitíie i w i u f ie& ex-
traordinàries ameníistb i s u- ;^si ia j u i u u i a t , ' 
i qu 'hada r r i iw un dia tu que üou . aau cou¬ 
ta del us que fc iui tie ses .í-pie:-^. 
Sobre l'Ufc que se dut ivi u e í í - H I C M - ü , 
hi ha una docliina exct i iv . . . e uup«au..uisima 
que la filosofia coíombra, p u v ia ígiesia 
perfeccionà i ensenya i lu l ' ida p v i q w no 
sols sia coneguda, í-.iiu o.,,» .v-itla u v p ü v ^ 
da a les co-tutin». t i pn.A'.pí !•.... ^ v m * . u • 
questa dot ti ma es ei „•«,., - - u«.u 
distingir entre ÍÍÍ justa p ü o i ó ^ j , . . 1 . - Uíijeia i 
l'us |ust dels mateixos" PUSÍCU «t^uus ueus 
Ih particular, es, com pot .i'-. ru-m vist, 
dret naturai al homo, uaard ' ao^as. Urei, ma-
jorment quant se viu eti s 
lícit, sino absolutament nccv^u,! , l ^ . í a.i 
Que V homo poseescj qucuu,;i uj,n .t p ; u p a ¿ . 5 
aaemès, per Li vxJi hiiin.au ih.-<.*síi Í U 
Mes si se píegunía. quiu ÚS a t üeu íer 
É'aqüest bens, hsgiesia, bc-^o aiuíauaí-se 
gens, respon: h'n yuani un . t . i u , CÍ<Í 
Í£')UÍ- l'hoinO Iti Cu&;S «XU)HV* £Q»i .1 plt'fitíS, 
sino com a Minuiu*: u>i de tü mj,ne>,i qua 
/acitmettt Us comuni qui -nab aiiie* qu.uit 
ayuesls /esmcL-aaUctu io <]u6 aat í'.-IjVüò" 
tol; Man* an etsncs d'jqueix sign;, qitt do-
Him que repzrlesqitin />*in„uUi±nt. Veïnat 
es que a ningú se íi maria soeouer a a lues 
#mb lo que per eli o p els sew necessita, ni 
íàiitsols donar a aurcs lo que i>\ù ••'•i-gut d e -
cor de sa pròpia p im ha n* pi.bivi, s -u . S l . c : 
<$Ulj SOU atji U./ Cuun 2. lJc.O a-tiic-it;-.;; ni 
necessidat ; el dt-ccu, es u;» no^rro 
amb lo que sob;:;, t . - c o ; . e i u s* iKcea&.uus. 
¿0 que subì a uiu-n-> <.«• <<(.•.!<.,>.i.< •• :mj tou 
aquests, uianco u i c, ,»u> ^ ^...-.ìì.ìUì iìcee^-
siiat, devers .^e |i.siicía, t«v v,». ,a a c u i -
iiana, lo qua! sto itnen l i i . t vie tv..i..r.iuii i v » 
ilels. Perdue aiUciKu a u.-. u-**. ; «,o j-.-dieu 
t l«U bonius es la Hei i j i k u ì de .ícàü^n»(, 
de incites nü>i:e es acoíj.«.eíia iu.c tu.-s a c s -
oiiiii <.¡ a dona: u.iiiusii ; . . j . - .^ u¡... s oettA-ccntu-
í, . ¿ J ni> , ¡c itu,.'. ! ie;¿ü.¡; poi t.ta o 
l i e ^ . - . ^ J a a i H f . t . v i X la C . i . - d i . q t í - : ' .;^ oC«IÍ O 
tjt> ftf. ./»..»,«-•/.» / / K / í * , j ••!. '¿'/io / : .,:¡, S o -
^ . I i . |U. iU ^ j i t i ü v í . i j ! , - - Ua; i^".-ííCíl 
•„!jU>,Si.í Uená Coli pur a U i V-\iwi us U CàpuilUaiS 
D i. lenii», per asxó tos li.ui rebuts, peque 
• ,.iL¡i^u¡n a .va p . _/ toc-c. f*i> , • : ¿l 
-, /¡/.-.jf 'oitij, í « í ; t * c • •• : • -.:'•..! 
J'ilz- ..--.'.(.r.r, alpio/U ctvtí- uòifús, -d;, 
¿ " í í ..f/í/í-./ví/icw d': Otns, cui-ii- í ' j ^ . í . : «.i 
l.f1*ft.::J -.Ijeíí Li ti.l! ^titi t t í i ' / r f «/>•£,•; 
|0h! Qu'hoguéa donat ptr tenir un violi 
tant puiít A/u/iiji·i!>t cantem, ovi/uém,.. (Quina 
e íúxua tiuïl haJ f/.!or»:> !•'. :l·;ivien haver feta? 
tQuin íqu ei fiüte.? ;oi ai s-iuaco pogués tenir-
la-hi. una eskwieía dins ^cs nnus! (Però cal 
Tant sol» li era <h nssús coc i inr , fins que é-
setiüa l'aspra veu d d: v ^ i b u que li deia: i 
jApa a cateva triücc;-! A 
I ell fugia aeorrenfs amb els | fei>s descal-.y 
Ços, i en ;a foseoi !i arr i í )? va a s e s orelles j 
tneara el so c;.ii.·.ltú·;;i - í j ; v,u:í; Mangèm> i i 
CÜitli'pl, hvfjucnc i t; i j -u.jgcsutós del eon^rlJ 
í m < \ ¡ r f í M i ! 
I tra per ell «a-i ^ , . ú í 
I püoie. Uc^ptés v» <¡qac»l-' 
ï ;.m a di'A'Oi'u i , .p i_-
{ í i . n e s i ¡ K ' . ' C ' : . p.:¡-•• 
í b»i IIUúCia V i i :.' U.i % 
j » cerfe¿, ¿ ido ¿iip.'cii : ¡ ü 
I ti.;:¡ e¡ dei lUíSla,; e l::t. vj; 
| . rm>v-i»a u iti tliu^ u: .1. >*. 
i ve.'-i,sre, surupí e ; . .t J 
qiuiat podt^P 
; .» a fi., iostes deivf 
";ù<i(i'aes, s'arrtl-: 
- - i t io.uanía allà. 
. , vr.-^i.íifií, 
• ; . r a ó atia closca 
> oü;í òuúar també 
K ; . : ' i ; . » x com una 
.^) ,i :u'tü fins al 
U i . . ! víoíí, encara 
4 ' Win 
»j.na V..íuú ith 
, .r.;; -^'iiibiava una 
ji<:.i. . a u w í í j í ç . k Però... ell 
- t u ia prunuveia fugia vie c. v a c.;p a Pi 
V-.'/tia d e i i . J . i ^ ' ì t jO.ì .UU . . . , ' j í , i .<•! 
q m i r i t el» gr.uicns o-sil^tuieijuveu i ci>. i\ -, 
eaiittivea uni,- et-, cutralé, ci uni no ( ' v . u t a 
üü.uii , e^coi.ava sempre, i Deu yap ..n.i^o 
h:i:uionieíj in a e i m a . a totes aquelles veu» Ue 
lei naiura, 
ba mare rio fc'el eu.n nava .;uu a i'íg esia 
Psique quant començ iveu a tucur foiga i 
c. :uuva iiqiicU ciu>f ue veua di.ueiò.siities, Cid 
tuts ü'eti Jauu s'ouip.iwíi de leneDreo coni si 
ciïtfevessin un'alti a uion. 
ris vigilant que en sa nit gofdava ei poble 
i que per por ue no aüomur-se contava ics 
estrenes I p sr iava baíxcí, bai Ket utao els cans, 
v e i a sovint, ia biu«oa caaiiota d'en jane qu' 
avançava ."íi^üó* cap ai bo^ïaí . P-:i\) en. J-uio 
n o in >. i. - > : . v!:LO q u e s ' . v . « r a v • * s j - . * lu. 
p- ' i i . ! . i'jü a sea u , . . p í 
i i v j i . i k . i 131 uvei! vii j i U;i u i i O i e i i 
v í . ü u v j ^a.u.tut L'í C-í. d - :i-u i i >Ú ;.o.eta 
Ue ; tS s iL'alod CüPetj i« i i ti» l ï w í " , - » , , e i cade»* 
i ; ',.-í - P i d 
t. J'j . .1 li i J -
anava anuigrint; cis cabellí 
U ïott'ii.v^·i .-ijiiipre v.x-às r.tviuus els ulls H toí**'-»v 
nave., i:.',- g íu . - joa i s^/ iuiei o'eutplien de 
llu f o" l...c, :; -vi pít i ics galtes oen íonyaven [ 
t! i i i i ( ic üies. No pensava en els jocs d'infants, ; 
no mes eu son violí que amb pares se sentia í 
i dcspiés raoiava de fam, perquè moltes ve- • 
gades no hi havia pa i s'navia de mantenir 
u'erbes i... del destij de tenir un violi ver* 
íader. 
Aquest deslíj no 'i va dur a res de bo. 
''Seguirá) 
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salvaje, de labios de una señora muy morena 
y muy fea que lleva ei pelo constelado de 
develes. Horrorizado me he tapado las orejas; 
el chillido gutural, estridente, de esta mujer, 
crispa los nervios produce escalofríos; parece 
que va a romperse su garganta, la cara se le 
enciende al sostener el agudo mientras el 
tocaor agita furiosamente If-.s cuerdas de la 
Ífuitarra con su zarpa negruzca; ti resto de os reunido» bate palmas tíítti eamente, muy 
Serios con los ojazos muy abiertos y sigue la 
canción que habla de muertes y amores Ues-
graciaost del paresito en la cárcel de la ma-
res/íes en el kctpital etc. etc. Todas co.-as 
muy lúgubres que achican el corazón. Fince 
ta copla esfuma dose lentamente, muriendo 
'como un suspiro qUe se lleva el aire, qüebrán 
dose en un sollozo bravio que parece des-
garrar las entrañas de la cantaora, Entonces 
brota uu grito formidable un ¡ole! que rugen 
tos de ta tertulia y cuantos esién en el café, 
que fien, Hcrttmj grítbu y optauden coinu at 
¡estuviesen locoá. 
Inmediatamente una ronda de munsaniya 
pasa que van sirviéndose unos a otros con 
mucho cariño; y otra vez la cadencia soño-
lienta da la guitarra. 
Al salir del café llega a mis oídos la copla 
que es un gemido, una saeta sollozante que 
vibra en la quietud de la noche callada. 
Oirás veces he visto llegar al café una 
comparsa, cuatro o cinco señores, algunas 
eñoras, muy serios, casi fúnebre. Diríase que 
tenían de un entierro. Uno de ellos lleva una 
guitarra enfundada, con el mismo cuidado 
que si llevase un recién nacido. El hombre 
de la guitarra ha colocado el instrumento en 
una silla, a ?u lado dir giéndole una mirada 
amorosa, Se han geniado sin decir una pala-
bra y se han oído algunos suspiros. Decidi-
damente estos señores vienen de un duelo. 
Sa acerca un camarero obsequioso y uno de 
ellos pronuncia las palabras sacramentales: 
— Las tres primeras docenas. 
Yo no salgo de mí asombro. A est«a pa-
labras cabaiisücas el camarero ha desapare-
cido como una exhalación, Yo espero impa-
ciente. Pas'm algunos minutos y el silencio 
fio se interrumpe. Al fin reaparecn el camarero 
con una bandeja enorme atestada de copas y 
una botella debajo de cada brazo. Yo me 
sonrio pensando en M>é y en el Diluvio 
Universa!. Detrás dal camareta \ k n e un chi-
quillo con otra ban leja de no menor tamaño, 
nena de platiíos con jamón, imbuidos , acei-
tunas, etc. Yo me espanto un roco. El cama-
rero va llenando todas las copas colocando 
trvs delante de cada bebedor; H chico, sobre 
por su parte, ha d*.j:*do aü preciosa carga 
la mesa y ambos se escurren. 
Y entonces aquellas buenas gentes se 
Abalanzan sobre ios bebestibles» y comestibles1 
Uno de ellos afirm- que la primera caña es 
siemp e maia. Todos acui ten y beben la 
segunda para consolarse del amargor de la 
primera. Cu mdu y i está va ía la primera ron-
da empieza el can.o. El tocaor desenfunda el 
precioso artefacto y a los primóos acordes, 
una de las señoras ompe co¡> u a malagueña 
que ¡a hace :eio ci*rs¡e en .1 sii¡;t poniendo 
los ojos en blancos. 
Y yo uje marcho po'iin - empU-zo asentir 
la comezón de ¡ns :i- o ¡ue pudiera cos-
tarme un garroiazo. 
Dr. Centeno 
P E R D I G O N A D E S 
tfa hu val amb aquets automóvits! Ar» 
tornen estar trempats i cada dia arriben; això 
si, no vulgueu sebre el temps empleat en la 
travessia, dues, dues i mitja, tres hores per fer 
els 20 Klms. que hi ha de Manacor a Anà, un 
poc més d I temps que empieaven le- diligèn-
cies quant feien e! mateix servici. tl diuen 
que no progressant! Peró, com sempre t en. 
qualsevol assumpfe hi ha diferents pareri; 
n'hí ha que diuen, que això es anar enrera, 
que es una afronta per un poble consentir 
aquestes coses, perquè els dies que no arribi 
d'hora an el tren (que son bastants) ocasionà 
certs perjudicis an ei passatje, que no son 
bons dobbés per indemnisarlos 1 una partida 
de coses més, que vos fan duptar d'aquell 
progrés i vos fan preguntar, si a Artà no hi 
ha qui vetll per ei ben-esíar del poble, si la 
Companyia de Ferrocarrils es impotent per 
fer cumplir el contracte que íe firmat amb el 
propietari d'els automóvils i per el qual s'obli-
ga a dur e^ pissetjes 9 Ciutat 0 a una estació 
ahont pugui alcansar el tren, els díes que no 
hi es a temps. Exposam aqusstes coses, per-
què troba;» que es hora que s'hi posi retjit 1 
h'S exposam fent u< de la forsa que mos dona 
la ventat dels fets i tn nom de la democràcia 
i llibertat tant sovint trepitjada pels qui se 'nf 
diuen defensors, 
E L C f i ï / A L A O B L l Q t t l ' O R I 
A p r o p ò s i t d ' u n s e o o v e r s a 
Convendria qu'els poquissims espanyols 
qui ho son de hon de veres romensassen a 
predicar entre ie gents de bona vo untat de 
tota la península l'alta conveniència d'estudiar 
i apendre '1 català. La nostra llengua te ja 
prou títols—i prou semblança amb la caste-
llana i la francesa - perquè cap espanyol culte 
la desconega. 
No es duptós qu'anibarà et dia, si les co-
ses de C> talunya segueixen la marxa d'ara, 
que sera ensenyada, no sots en k s escoles 
nacionals, (es a dir, catalane*.), sinó en totes 
les espanyoles. Peró, cal amar preparant el 
camí, e1 c mti út ie que'ns pot dur a l'unió 
germanlvoia de tots. 
Els Espanyo'» no mos coneixerem meníres 
no mos entengéiii parlant eada-TÚ ia p n p í a 
llengua, perquè la llengua d'un poble estota 
d'una pessa amb la sevrr ànim^. 
Es uu error pensar que basta amb et cas-
tellà. Amb cl castellà, nosaltres los entenem 
a ells, peró elis no mos entenen. Lo mós pur, 
lo més intim del noslro }o es intr-duible. 
Ningú arnbata mai a compendre el íojis 
de la nostra ànima, ei ta de cap poble, sense 
entendre l'sdio na qui i'expre-sn naturalment. 
Aquest disgust d'aigúns fecasters al sentir 
parlar català davant ells, ve de que coneixen 
qu'en nosaltres hi ha dos homos; el qui parla 
embeilai t'altre qui es el vetader , i s 'e lsapa-
apareis de sobte com un inuús desconegut, 
en els aceentí d'unn llengu 1 extragera Ells 
vodrien matar-la, millor dit, void ien que 
nosaltres el mafassem. Ens demanen que l'ex-
trangulem. ¡1 n'hi ha dels nostros qu^ casi s'hi 
atrevirien! 
S'tsvendrien al propi suïcidi, per fer pre-
sent d'un mon a la pàtria esp^nyoíi. Jo crec 
-quede inorto• -"M sobren. 
Aianís dtí la Lívid 
Fa una temporada que á certs cafés de 
la vila s'hi veu una concurrencia excessiva 
d'atlots. L'any passat en aquestes columnes 
en Fltiru m<& s e v a fer eco de l'abandono 
que hi havia amb aquestes cosesl el batle d'-
aleshores D. An*oni Orno f'titse càrrec del 
malnom que donava aixó en el poble, vaco-
rretjír i'abús. Avuy que t;i torna ésser mos per* 
metém suplicar an el noatro Batle que hl pos 
remei amb la seguredat de que, com el sek 
antecessor, tendra un apiau iment del poble. 
I de !o de Madrit ique nó n'hem de paí-
lar un poc? ja es hora ^veritat? ídó heu de 
pensar que la roda, redoia i els de sempre, 
fan sempre lo mateix. Qu • es hora de menjar; 
que es necesart que governi un ao! partit; 
que es hora de que els nostres deixin é 
ministeri; que es necesarlel partit, per us de 
!a monar fuía, efz. etz.. Peró, que cap digui! 
es precis r^ballar 0 ajudar als qui treballen 
per sah'ar l'Espanya, a?xó son altres cinc cen-
tes, jPobra Monarquia! si s'hagués d'agontaf 
amb aquests estalons. Com si la Monarquia 
no fos d'Espanya i si d'un partit determinat. 
jCom si no tengucs el seu millor bresol en 
l'obra de govern qui treballa per fer Cispa» 
nya graní" (Pobres senyors! Empenyats ami 
estrènyer el seu dogal, anyoren el temps d (i 
fer el panó-ro i menjar a esquena dreta. \ 'o , 
no tornarà aquell temps dels governs iesptes, 
aixó son. com deíem l'any passat, els estira-
ments d'un có^ qui mor, en ei qual se Uar^i 
afonia li fa pensar en Sa salvació, peró, ja 
està fet [Pobre Monarquia si no pogué3 anaf 
més que amb crosses] 
CoSJiB 
C O R R E S P O N D E N C I A 
CSLIFSR.—L-i vo-ïíra potsí-sf)U pubfi-. 
Cada ¿Que .nos ni fjriju de coui^ns si d,8 
tant en tant ¡io¿ e^rigu-isíeu coica cusal 
L. QRiArlLT. Ertim-Ütímáu dues 
L L E V A N T S 
pessetes per gir postal a conta de la suscrip-
ció d'enguany. 
br. CENTENO.—Per ti arriben els vos-
tres desitjats articles. Vos feím justícia. Al 
aer a Barcelona eviau la direcció i escriurem 
carta p'el correu. 
Vmo &E SA CLf lSTf i . -EI vostre , 
article no anibà d'hora per aquest número. 
Anirà at qui vé. Contentisslms. 
C R Ò N I C A „ 
CS3 D B C ft-NO S T R A W 
Al dia en que nos trobam el temps no ha 
romput encara; seguim d'estiu fort amb una 
calor com no la feu en el més passat. Ei sol es 
cr.lent ferm i a dins Jes cases ia un bat' asfixiant. 
Molts d'anys sol ploure entre íes dues Mare de 
Deu, peró enguany surt de botador. No es 
qui 'ls pagesos no desitgin s'aigo perquè es ben 
hora de sembrar civades i ordis. i>i Deu ho 
voí, plourà prest. Aixi sia. 
a» Aquesta setmana passada arriba don 
Juan Bover Fuliana, nou mestre interí que ve 
a ocupar ta vacant que deuá L). ¿>egon Díaz 
{i e s . ) Sembla un jove molt llest, oen desxon-
dit i m It cub E.icara que venga i d ten na ment. 
te oposicions aprovades i esta amb espectació 
de plassa. Aixó mos U <§u posar que prest se 
despedirá de noltro*. i més suposat que per 
Real Ordre s'ha dispost que ais d'Oposicions 
¿provades se 'Is dont les piasses de nova creació, 
bia benvengut, 
w ES dia 5 vengué D. Josep Colominas, 
delegat per rínsiüut d'Estudis Catalans de 1 
Barcelona, por e.^tudur ¡a Prenistona de Ma-
llorca Acompmyatdeí unector de LLEVAN I, 
Mossèn uloiens Lliteres, i ei seu toto^raf, visi-
taren cis monuments megaltütcs, deis Pujois 
dei MilJac, i els de darrera les cases dels Pujors, 
ei de Son Frare i el de bes Paisses, dels quais 
en prengueren varies fotografies. Ai capvespre 
acompanyats del Sr, Garcías farmacèutic, visi-
taren els de S'Auma i els de Liuchamar de San 
Llorens. Segons digué té el propòsit de venir 
aquest any qui vé, per comensar l \xpioració 
dels mes interessants. Ho celebraríem, 
</s. Segons diuen se projectà per aquest 
més una festa benèfica organisada per Mossèn 
Sureda Blancs i D. Atjioni Lsteve Bianes. Sem-
bla curen eiía hi pendran part la majoria de 
jovenetes estivetjaotes |f:s*quais estudien ¡'her-
niosa sarsuela «Los Sueñas de sui». Ai ¡>ebie 
li programa el públiicm. 
La Tercera Ordre Recular, la setmana 
passuda celebrà capítoi provingui presidit p'ei 
i 4 r i 1 - P- Arnau Rigo Contis<tn Generat de 
1 Orde, Luel l toren coaiirmuts en son càrreg la 
major p<trt dels superiors erureeíis ei Reverent 
P. Fr. Juan Garcia del Convent d Arla, i tou 
aaomanat superior uel de Palma d Rt P. Fr. 
Sefaasúá Lhnas, Artaneuc, en lloc del P. Fr. 
Miquel Vidai el qual es estat anomanat Secre-
tari Provincial, Sia enhorabona a tots. 
«» Tenim un altre artanenc publicista. 
Gràcies a Deu, Mossèn Francesc Sureda Blanes 
(aj.Taíòna acaba de publicar un hermós ilibre 
«La Educación de la mujer, dedicat a les alum-
nes de Ja .Normal de At est res de Outat. Son 
preu a'bo pts. Les normaiistes tenen ei ¿o per 
loo de reOaíxa. Se ven en la ¡librería de Ferrer i 
Sureda, Hassa, Artà. Hem estat obsequiáis j 
amb un exemplar perla BiDhoteca de Minerva. ' 
Mos n'ocuparem en un altre n,"*! Deu no vol. \ 
V" Á pesar de la calor reínaiit son ja , 
molts els est<uetjant» quaDandjucn Ca¡arat¡a- > 
da i torneu a la vida de poble, j 
*** S'ha despedit cap a Barcelona cl rns- ' 
t fé_ a mic i colaborador D. Mouserrat Sancho 
J*iücrM advocat, amb la seua bra. «sposa. 
m S'ha despedit també per Palma Fra. 
Rafel Salamanca ei qual ha residit, una partida 
d'anys en ui Convent d'Ana dirigint eJ Col·legi 
de ¿1 Bonaventura i aoiit se captà generals 
simpaues. Igualment ho feu Fra. Julià el qu-1 
amb ei Rdm. P. Arnau Rigo t-en. va cap a 
Roma. Deu les do bon viatge. 
La setmana passada sortiren cap & 
Mahó una partida oe saidats arunencs del qui 
últimament s'havien etnregats eis quals ioren 
sorteij^ui D>-u v ü g u j que tu caiguessen, tíona 
sort, 
«* L'altre dia sti Juaa Garbell fill del 
desgraciat A r n a u que esta tancat ta, anys a la 
loquería de Ciuut, lengue uu atac dc la matei-
xa malaltia i comensà a fer de^uarats, e insul-
tar a la gent u u u u i un a u r e i com no tenia 
íamilia qui l'hustetjas se vejeren an el cas de 
du r-lo al rioMpual mentie^tant s'arretglaua i ex-
pedient per ieciusr-io a laíoquena. L)u<ant la 
veuada el guarda va ei celador Guillem Moma, 
ei quai li coa.-,eiUi q u e sortís a iumar un xigarro 
a ta fresca, i ai tem pi que hi era e m bo tona al 
celador p'el coil i anava per eacoayar-io, peró 
ell, tncara que r ebé unes, quantes esLietes tortes 
tengué temps de cridar jajuua! i comparegue-
reii ho mos i dunes de p^r tot. La üarbell 
quant vejé tanta gent s ea <mà aiancar-se en el 
qjarto, i per m.rar tengueren que lorsar la 
^lortci, UDerta aquesta ningú gosava envestir-lo 
p-erque tenia un^ cadira ai ta i amanassava, Ea 
(Juuteiii Bujosa (íi} «Gauancia» tea una valen-
tia; üiic-ira que re^igue uiks quantes cadirades 
(og.asuojectar-lo iaiiavonceí eis demés ajuda-
reu i u posaren la torsa. Li dia 10 lou trans-
portat an c o u o a la i:,puena de Ciutat. 
Durant aquest any passat hi hagué 85 
morts grans entre elis jo de tisiccs, lo que resul-
ta ésser un 12 p g Lnguany de morts grans 
n*hi na bo per ara i ja hi Ha també 10 morts 
Ue tuoercutüsis, 0 10 qu es i^uai un 20 p j - Ao 
es ver que seria convenient pieucupat-üos uu 
poc nies de veure d ' o m pio \euea aqu..ste^ma-
lames dins aqueixa ioquelidat 1 mirar de retne-
diar-lio en iu poss ible L'aument es raassa 
groj per qusdarmoa mans plegades, 
R E G I S T R E 
D é S d a ' í d U 1 0 d ' A g o s t 
NAfXEAJENTS 
tat una niwa amb el seu carro i fou tal ef 
seu susto que congrià una malaltia que li ha 
dumt un par -d d'anys. Era sus^riptor del 
L l e v a n t ies :e '1 l.er número. A! cel sia. 
Duí 12—Mana Sancho Garau (a) Blaya, 
casada ue 31 anys. Era de! Forn de Can 
Biay de devora Sa Cantina des Poll. Morí 
tísiea, el -nateix dia qu'en Jaume Guixo, de 
i manera que tom un estava a un cantó i l'al-
j tta a s'adra els qui anaven a resar la corona 
t ai sortir de la casa d'un entraven a l'altra* 
Deu l'haja perdonada. 
Dia 14.— Maria Ferrer Llaneras (a) Qa* 
tova s casa Ja, de 55 anys, mori de un cranc 
an el ventre. 
Dia 1 5 - P a u Palou Massanet fa) PalOü* 
fadrí de 17 anys, de febres tifoideas. 
Dí« 31 A ^ o s t - Bàrbara Santandreu San-
cho ( ) Fuuerota , fadrina, de 14 anys, de 
Ses tebre-i, també. 
Septcmbre dia 2.—Bartomeu Odi Terras* 
sa (a) Baúc, viudo, de 77 anys, de Malal-
tia de ventre. 
Dia 3.— Margalida Taverner Adrover 
viuda de 83 anys, de Bronquitis. 
Dia 8.—Catalina Cursach Tous, casada, 
de 56 anys. Era sa Madona de S'Ametlarà, 
germana Je l'amo Andreu, gent bona com es 
pa. Va morir tísica i li feren una gran acom-
panyada. 
Dia 8.—Margalida Gil Duran (a) de Son 
Gatianeta, viuia, de 84 anys de Hemorràgia 
cerebral. 
Resum 5 homos i 6 dones: Total 9 
Ai cel sien tots 
MATRIMONIS 
Agost ¡5.—Juan Ginart Ma.ssanct 
» 15.—r'iaiiciíCet Ginati M^àanetI 
» 19.—Mana Moreno Lozano 
* 21. —Juan Pomar 1 ornar 
> ¿3. - Sebastià Paycra^ Alzamora filí 
de sa Comara Metxa joya 
» 24.—Nicolau bernat üinart 
» 25.—Miquel sureda Alzamora 
» 21. Juatiaina San lio Munianer 
» 31.—tíílibara P t m i o henagut 
» 3 1 . - Margalida Pereilü PenagUtllíSSÍliai 
Sebre, 6.—Casioïoi Suiivelias Lspmosa 
Resum 6 nins i 5 nines. Toial 11 
PÀRVULS MOU TS_ 
Agost 4.—Magdalena Li i r era s Torres 
» 24.—Mc.na l ' eüer Ujiiart 
Setembre 3 . ~ ü a b ü e l Mu;vy Oipí 
• 5.—Margaddu ü- • Nicuiau 
* tí.—Mau.i ,»va^ 1 . .iieiiuis 
Resiiai i fi;u 1 4 unies. Total 5 
Dl l·l)XS GR • I 
A.^ost 12.—jau.ne Bonuin Picó (¿1) Gui-
xo, era casat amo mi M. U -en te-iüu 4rt nnys, 
Mori .1' Andina de p:i. cu t un uoa hoaiu. 
m"üit travtabtti, tengué !a siti&ordciíi ^ \ \ \ « * 
At;ost dia 24.—Bartomeu Uiteras D m ü s 
amb Margalida Mestre Orel), fadrins. 
Dia 51.—Antoni Alzamora Bisquerra amb 
Maria Blanes Nadal, fadrins. 
C Q V E R B O S 
Uu atlotet entra a l'escota i du un mana-
det de cotó fluix dind una oreia. Es mestr* 
com el veu, creguent-lo malalt li diu: 
—Martí, qu'es que tens, com es que te ta-
pes aquesta s-ola oreia? 
—Senyo mestre-respón ell—com queV. 
me digué aïr que tot lo que m'entrava per 
una oreia tot d u n a me sortia pe s'altra, per 
aixó m'en sap una, perquè tot m'hi quedi t 
dedins. 
fjn estudiant presentava es conta del Di-
rector del col·legi, à son pare, i aquest al veu-
re lo que pujava sa suma li digué: 
— [No nrhauria cregut mai qu,els estudia 
costassen tan cars! 
—No, i ell,—respoongué el fiy,—pensí 
que jo som un des qui manco estudien. 
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